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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.835/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Vocal re
presentante del Cuerpo General en la Asociación Be
néfica para Huérfanos de in Cuerpos de Oficiales
de la Armada, sin desatender su actual destino, al
Capitán de Navío (A) don José Mollá Maestre, en
relevo del Contralmirante dan Adolfo Contreras Sán
chez.
Madrid, 9 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.836/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Es
tado Mayor de la Armada, se dispone que el Capitán
de Fragata (AS) don Francisco Carrasco Ruiz y
Capitán de Corbeta (AS) don Enrique Sepúlveda
Arvez cesen como Vocales electivos de la JUAS.
Madrid, 9 de octubre de 1973.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.837/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Es
tado Mayor de la Armada, se nombra Vocal acci
dental de la JUAS al Teniente de Navío (AS) don
Mariano Juan Ferragut.
Madrid, 9 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 2.802.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Lni
Resolución núm. 1.838/73, de la Dire.cción de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
mandante de Máquinas (El) (S) don Carlos Santia
go Zea Salgueiro pase destinado como Jefe del Ser
vicio de Máquinas del transporte de ataque Castilla,
con carácter voluntario, cesando como jefe de 'Man
tenimiento e Instructor de la Escuela de Suboficiales,
Efectuará su presentación en el destino que se le
confiere el día 16 de diciembre de 1973.
Madrid, 9 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco J-traiz Franco
Resolución núm. 1.839/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas (IV) don Gabriel Torres Viqueira
pase destinado como Profesor de la Escuela de Má
quinas, con carácter voluntario, cesando como Jefedel Servicio de Máquinas de la Flotilla de Desem
barco cuando sea relevado.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado c)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 9 de octubre de 1973.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 1.840/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas (El) don Ramón Touza Prieto
pase destinado como Jefe del Servicio de Máquinas
de la fragata rápida Furor, con carácter voluntario,
cesando como Profesor de la ETEA.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado a)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (DIARIO
OFICIAL 11(1111. 171).
Madrid, 9 de octubre de 1973.
Excnios. Sres. ...
Sres. •••
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.841/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. Se dispone que los
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Capitanes de Máquinas que a continuación se rela
cionan pasen a desempeñar los destinos que al fren
te de cada uno se indican, con carácter forzoso :
Don Benjamín Martín Alvariño.—ICO de El Fe
rrol del Caudillo.
Don Andrés Fernández Carnero. ICO de El Fe
rrol del Caudillo.
Don Antonio Arredondo del Río. STEE de Cá
d.iz.
Don Ramón Pérez Escolar.—STEE de Cartagena.
Don José Luis Leoncio Vilela.—ICO de 'Carta
gena.
Efectuarán su incorporación al destino que se les
confiere a la terminación de sus estudios en la
ETEA.
Madrid, 9 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Profesores.
Resolución núm. 1.842/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Intendencia don Juan I. Cuartero Núñez
embarque en el buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano como Profesor durante el viaje de prácticas
que próximamente realizará dicho buque.
Madrid, 9 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. •••
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Retiros.
Resolución núm. 1.265/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Por cumplir el día 10 deabril de 1974 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha fecha el Coronel de Máquinas de la Escala
de Tierra don Juan Capllonch Solivellas cese en la si
tuación de "actividad" y pase a la de "retirado",
quedando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 9 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEpARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
'xEcmos. Sres. ...
1.Sres. ..•
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 1.844/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — En virtud de expe
diente incoado al efecto, y con sujeción a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funciona
rio de la Administración Militar, aprobada por De
creto número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. nú
meros 247 y 252), se dispone la contratación de don
Gregorio Gutiérrez Gómez, doña Adelaida Piñero
Serván y doña Inés Palacios Izquierdo, con carácter
interino, por plazo no superior a un año, y la cate
goría profesional de Oficial segundo Administrativo,
para prestar sus servicios en la Base Naval de Rota,
a partir del día 1 de julio de 1973.
Madrid, 8 de odubre de 1973.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES, _
Francisco Jaraíz Franco
L_1
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 1.266/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el per
sonal que fue designado para realizar en el Polígono
de Tiro Naval "janer" el curso Monográfico del
Montaje 5"/38 para Oficiales no Especialistas, del
2 al 20 de octubre de 1973,. y que a continuación se
indica, perciba los haberes que por tal motivo le pue
dan corresponder, de acuerdo con lo dispuesto en la
Orden Ministerial número 312/72 (D. O. núm. 131) :
Alféreces de Navío.
Don José M. Gómez Trujillo.
Don Dionisio J. Huelin Martínez de Velasco.
Don José S. López de Sagredo Camacho.
Don Pedro Golmayo Fernández.
Madrid, 9 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
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Reválida de Buceado- de Combate y Averías.
Resolución delegada núm. 1.264/73, de la jefa
tura del Departamento de Personal.---Por haber
finalizado con aprovechamiento el curso corres
pondiente, para el que fue nombrado alumno por
la Resolución delegada número 1.013/73 de la je
fatura del Departamento de Personal (D. O. nú
mero 179), se revalidan las aptitudes de Bucea
dor de Combate y Averías, por los períodos que
LX
se indican, al personal que a continuación se re
laciona :
Madrid, 8 de octubre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña ,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BUCEADOR DE COMBATE Y AVERIAS
Teniente de Navío don Fernando Novoa Botas ...
Alférez de Navío don Félix Gómez Gómez ...
BUCEADOR DE COMBATE
• • • • • •
• • • • • •
Capitán de Intendencia (Ejército del Aire) don Alfonso
García Valdés ... ••• ••• ••• •••
Capitán de Infantería (Ejército de Tierra) don José Gar
cía Frías ...
Capitán de Infantería de Marina don Alfonso Hidalgo
Landaburu ••• ••• ••• ••• •••
Teniente de Navío don Manuel Calvo Freijomil
Capitán de Infantería de Marina don José L. Fernández
Fernández ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Subteniente Ayudante Técnico Sanitario don Juan J. Ri
vas Sánchez ... ••• ••• ••• •••
Brigada Electricista don Jesús Espada Fernández ... •••
Brigada Torpedista don Manuel Borreiros Couto ...
Sargento primero Torpedista don José Martínez Man
Sargento primero de Infantería de Marina don Amable
Díaz Real ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • •
• • •
• • •
Fecha de
antigüedad
del curso
Período en que se revalida
1
Desde Hasta
17 diciembre 1966 22 septiembre 1973
17 diciembre 1966 22 septiembre 1973
28 septiembre 1963
19 diciembre 1964
17 diciembre 1966
16 diciembre 1967
20 junio 1964
13
17
15
junio
diciembre
diciembre
22 septiembre 1973
22 septiembre 1973
22 septiembre 1973
22 septiembre 1973
22 septiembre 1973
1970 22
196022
1963 22
15 junio 1960
11 junio 1966
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 1.258/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Como consecuencia de
la vacante producida por el pase al Grupo B) del
Teniente 'Coronel de Infantería de Marina don Ma
nuel Nuche Pérez, se asciende en quinta y última
vacante fija del Año Naval 1973-74, con antigüedad
de empleo y escalafonamiento de 14 del actual y efec
tos administrativos de 1 de noviembre de 1973, al
Comandante de Infantería de Marina Grupo A) don
Emilio Romero Salgado, primero de su Escala que
se halla cumplido de condiciones y ha sido declarado
"apto" por la junta de Clasificación, debiendo que
dar escalafonado inmediatamente a continuación del
último de su nuevo empleo.
Madrid, 9 de octubre Je 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
septiembre
septiembre
septiembre
1973
1973
1973
22. septiembre 1973
22 septiembre 1973
22 septiembre 1976
22 septiembre 1976
22 septiembre 1976
22 septiembre 1976
22 septiembre 1976
22 septiembre 1976
22 septiembre 1976
22
22
22
septiembre
septiembre
septiembre
1975
1976
1976
22 septiembre 1976
22 septiembre 1976
Resolución núm. 1.259/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Por haber- sido decla
rados "aptos" para el ascenso en el Grupo B) por
la Junta de Clasificación y hallarse comprendidos en
el artículo vigesimosexto de la Ley 78/68, se pro
mueve al empleo inmediato a los Comandantes de
Infantería de Marina Grupo B) don Andrés Parejo
Muñoz, don Pedro Pradas Pelegrín y don Luis Po
zos García, los cuales disfrutarán antigüedad de em
pleo y escalafonamiento de 14 del actual y efectos
administrativos de 1 de noviembre de 1973, quedando
escalafonados, por el orden que figuran, entre los
Tenientes Coroneles Grupo A) don Eduardo Carre
ño Montero y don Emilio Romero Salgado.
No ascienden los Comandantes Grupo B) don Ma
riano Fernández-Portillo iChazarri y don Juan Gar
cía Marchán, de la misma antigüedad, por serles de
aplicación el artículo 1.° de la Ley 143/62 (DIARIO
OFICIAL núm. 295), sobre amortización de exceden
tes de personal.
Madrid, 9 de octubre de 1973.
•
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
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Destinos.
Resolución núm. 1.260/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Te
niente Coronel de Infantería de Marina Grupo A)
don Luis Ferrar() Jiménez pase destinado a la Uni
dad Administrativa de Personal, cesando en el Ter
cio de Armada a partir de 29 de diciembre próximo,
fecha en que termina de cumplir sus condiciones es
pecíficas de mando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do c), artículo 1.°, de la Otden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 9 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1,261/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se nombra Ayudante
del Almirante don Adolfo Baturone Colombo al Te
niente Coronel de Infantería de Marina Grupo A)
don .Antonio Martínez Lejeume, cesando en el Ter
cio de Armada.
Madrid, 9 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
• Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Gratificación por permanencia en servicios de vuelo.
Resolución núm. 1.270/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Como resultado de ex
■••••••■■1111~~1•■
Número 232.
pediente incoado al efecto, de conformidad con lo in
formado por la Sección Económica e Intervención
del Departamento de Personal, y con arreglo a lo
señalado en el apartado d) de la Orden Ministerial
de 5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6) y en la dispo
sición transitoria cuarta de la Orden Ministerial nú
mero 154/73, de 2 de marzo de 1973 (D. O. núme
ro 54), se reconoce al Capitán de Corbeta (AvP)
don Antonio López-Cerón y Fernández de Alarcón
el derecho al percibo del 20 por 100 del sueldo, en
la cuantía señalada para su actual empleo por la
legislación anterior a la vigencia de la Ley núme
ro 113/66 (D. O. núm. 298), durante dos arios, nue
ve meses y un día, a partir del día 1 de septiembre
de 1973, primera revista siguiente a la fecha de su
cese en servicios de vuelo en 2 de agosto de 1973.
Madrid, 9 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Trienios.
Resolución núm. 1.268/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to .en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se ,concede al perso
nal del Cuerpo de Infantería de Marina los trienios
acumulables en ,e1 número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 9 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Gral. Div. M.a
NOMBRES Y APELLIDOS
Situación de "reserva".
D. José E. Rivas Fabal • • • • • • • • • • •
Canti dad
mensual
Pesetas
16.000
Concepto
por el qüe
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
16 trienios ... octubre 1973
NOTA:
Pasó a la situación de "reserva" el 20 de agosto de 1973 por Decreto de 17 del mismo mes (D. O. núm. 205). Se en
cuentra destinado como representante de este Ministerio en la Junta Central Militar de Redención de Penas, destino conferido por Orden de la Presidencia del Gobierno de 16 de octubre de 1971, publicada en el DIARIO OFICIAL número 248.De acuerdo con el artículo 11 del Decreto de 12 de mar zo de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden Ministerial de 10 dejunio de 1954 (D. O. núm. 132), el tiempo permanecido en su actual destino no variará el señalamiento de haber de "reserva".
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 2.805.
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Resolución núm. 1.267/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y dis
posiciones complementarias, se concede al personal
del Cuerpo Eclesiástico de la Armada los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 9 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Capellán primero ...
Capellán primero ...
Capellán segundo ...
Capellán segundo ...
Capellán segundo ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Agustín García Caballero ...
D. Casimiro Valirias Peleteiro .
D. Lisardo Fernández Nieves ...
D. Juan A. Méndez Valencia ...
D. José A. Tamargo Menéndez
• • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • lo • • • • • II • •
. .
. . • • • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
Concepto
por el que
se le concede
2 trienios
2 trienios
1 trienio
1 trienio
1 trienio
• • • • • •
• • • •
• •
• • • • • •
• e • • • o • e 1
1
Fecha en que debe
1 comenzar el abono
1
1
1
1
1
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
1973
1973
1973
1973
1973
Resolución núm. 1.269/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
informado por la Intervención de este Departamen
to de Personal y lo propuesto por la Sección Eco
nómica del mismo Departamento, y con arreglo a lo
dispuesto en la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario, Decreto número 2.525/67
(D. O. núm. 247) y disposiciones complementafias,
se concede al personal de la Armada que figura en
la relación anexa los trienios acumulables en el nú.
mero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 9 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
Sres. • •.
•
RELACIÓN QUE S.E CITA.
el111•1111~111111.~
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Julio Castro Rivas ... .
D. José Fernández Gómez ... .
D. Claudio González Suárez (1) ...
Cantidad
mensual
Peseta.,
Concepto por el que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
CUERPO ESPECIAL DE M AESTROS DE ARSENALES
• • • • •
D. Juan Soler Torres (2) • • él • • • •
5.313 11 trienios de .483,00 pesetas mensuales. 1
5.313 11 trienios de 483,00 pesetas mensuales. 1
2.373 6 trienios de 315,00 pesetas mensuales
y 1 de 483,00 pesetas mensuales ... 1
4.416 11 trienios de 357,00 pesetas mensuales
y 1 de 483,00 pesetas mensuales ... 1
CUERPO ESPECIAL DE OFICIALES DE ARSENALES
D. Roberto Aymí Pérez (3)
D. Francisco Bernal Sanleandro (4)
D. Emilio Carreras Villalonga
D. Carlos Coloma Tuelle
D. Ginés Conesa Martínez ...
D. Luis Díaz Vergara
D. Francisco Javier García Tous (5)
D. Joaquín Gómez Pérez (6) ...
• • • • •
• • • • • • • • • • • •
D. José González Britos (7) ...
D. José Marín Máiquez (8) ...
D. Elías Martínez Gómez
D. José Mascaró Reus
D. Antonio Mellado Valero
Plgína 2.806.
• • • • • • • • •
• • •
• • •
•
• • •
• • #
• •
• • • • • • • • •
el • •
• • •
• • • . . .
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
357
357
2.856
2.142
1.785
1.428
357
2.562
2.562
357
2.499
2.856
3.927
1 trienio de 357,00 pesetas
1 trienio de 357,00 pesetas
8 trienios de 357,00 pesetas
6 trienios de 357,00 pesetas
5 trienios de 357,00 pesetas
4 trienios de 357,00 pesetas
1 trienio de 357,00 pesetas
7 trienios de 315,00 pesetas
y 1 de 357,00 pesetas mensuales
7 trienios de 315,00 pesetas ,nensuale-:
y 1 de 357,00 pesetas mensuales ...
1 trienio de 357,00 pesetas mensuales
7 trienios de 357,00 pesetas mensuales.
8 trienios de 357,00 pesetas mensuales
11 trienios de 357,00 pesetas mensuales,
mensuales
mensuales.
mensuales.
mensuales
mensuales
mensuales.
mensuales
mensuale
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noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1
1
1
1
1
1
noviembre 1973
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
1973
1973
1973
1973
1973
LXVI
NOMBRES Y APELLIDOS
Sábado, 13 de octubre de 1973
.•1•■••■••••■•■••••••• .••••••
Cantidad
mensual
Pesetas
Número 232.
Concepto por el que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
D. Eulogio Moledo Peón ...
D. Juan José Ruiz Hernández (9) ...
D. Mariano Sáez Puig (10) ...
D. Odon Sánchez Aznar (11)
D. Bartolomé Serrano López (12) ...
D. Antonio Soto -Hernández .
D. Candido Torrejón Huertas
D. lsidoro Torres Valentín (13) ...
D. Luis Antonio Valverde Cano (14) ..,
D. Antonio Varela Meizoso .
• • •
• • • • • • • •
•
2.499
357
357
357
357
-2.499
2.856
357
357
2.499
7 trienios
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
7 trienios
8 trienios
1 trienio
1 trienio
7 trienios
de 357,00 pesetas
de 357,00 pesetas
de 357,00 pesetas
de 357,00 pesetas
de 357,00 pesetas
de 357,00 pesetas
de 357,00 pesetas
de 357,00 pesetas
de 357,00 pesetas
de 357,00 pesetas
CUERPO ESPECIAL DE MECANICOS-CONDUCTORES
D. Eduardo Gómez López ...
•ose González Hernández ...
D. Casimiro Morera Barroso ...
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
D. Florentino Avila Martín (15) ...
1.890
1.890
945
mensuales.
mensuales,
mensuales.
mensuales,
mensuales.
mensuales.
mensuales,
1
1
1
1
1
1
1
mensuales, 1
mensuales. 1
mensuales. 1
6 trienios de 315,00 pesetas mensuales .11
6 trienios de 315,00 pesetas mensuales.! 1
3 trienios de 315,00 pesetas rnensua1es.11
CUERPO GENERAL SUBALTERNO
• • • • • •
• • • 273 1 trienio de 273,00 pesetas mensuales
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
19i3
1973
1973
1973
1 octubre 1973
OBSERVACIONES:
(1) Se le conceden dichos seis trienios de 315,00 pesetas por los que tenía concedidos como contratado y con independencia del que se le concede de 483,00 pesetas, que ha perfeccionado como Maestro de Arsenales, todo ello con arregloa lo dispuesto por la Sección Económica en expediente 31/72.
(2) Se le conceden dichos once trienios de 357,00 pesetas mensuales cada uno por los que tenía concedidos comoOficiai de Arsenales y con independencia del que se le concede de 483,00 pesetas, que ha perfeccionado corno Maestro deArsenales, todo ello con arreglo a lo resuelto en expediente 89/72 de la Sección Económica.(3) Con arreglo a lo resuelto por la Sección de Trabajo y Acción Social en expediente J-11-509/73, de 15 de junio ee 1973, se le abona, a efectos de trienios, un año, once meses y veinticuatro días de servicios prestados como contratado en el Servicio de Publicaciones, desde el 1 de noviembre de 1970, en que fue nombrado Operario contratado, al25 de octubre de 1972, en que ingresó como Oficial de Arsenales. Con dicho abono de tiempo su antigüedad de 25 de octubre de 1972 queda transformada en la de 1 de enero de 1970. Se le concede un trienio a partir de su vencimiento, en1 de noviembre de 1973, de acuerdo con dicha antigüedad resultante.(4) Se le concede dicho trienio a partir de su vencimiento, con arreglo a su antigüedad de 24 de octubre de 1970,después de efectuado el abono de dos años y un día por los servicios prestados como contratado; todo ello con arregloa lo resuelto por la Sección Económica en expediente 31/72.(5) Se le concede dicho trienio a partir de su vencimiento, con arreglo a su antigüedad de 22 de octubre de 1970,después de efectuado el abono de un año, once meses y veintiún días por los servicios prestados como contratado, todoello con arreglo a lo dispuesto por la Sección Económica en expediente 31/72.(6) Se le conceden dichos siete trienios de 315,00 pesetas cada uno por los que tenía concedidos como contratadoy con independencia del que se le concede de 357,00 pesetas, que ha perfeccionado como Oficial de Arsenales, todo ellescon 2,rreglp a lo resuelto por la Sección Económica en expediente 31/72.(7) j gual a la número 6.
(8) Se le concede dicho trienio a partir de su vencimiento, con arreglo a su antigüedad de 24 de octubre de 1970,después de efectuado el abono de un año, once meses y diecinueve días por los servicios prestados corno contratado, todoello con arreglo a lo dispuesto por la Sección Económica en expediente 31/72.(9) Igual a la número 5.
(10) igual a la número 5.
(11) Igual a la número 5.
(12) Igual a la número 5.
(13) Tg-ual a la número 5.
(14) Igual a la número 5.
(15) Se anula la concesión efectuada por Resolución de 22 de septiembre de 1973 (D. O. núm. 220), por corresponderle en 1 de febrero de 1974.
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